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AGENDA  http://www.elprofesionaldelainformacion.com/agenda.html
Marzo 2018- septiembre 2019
21-22 de marzo de 2018
ENCUENTRO DE EDITORES IBEROAMERICANOS (asociado al 
Publisher Forum 2018 de Clarivate Analytics, Philadelphia)
Santo Domingo, República Dominicana
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU); 
Fundación Innovati
investigaciones@unphu.edu.do
21-23 de marzo de 2018
III CONGRESO INTL COMUNICACIÓN Y PENSAMIENTO. Ge-
neración smartphone. Comunicación móvil
Sevilla
Universidad de Sevilla, Facultad de Comunicación
http://comunicacionypensamiento.org
22-23 de marzo de 2018
III XESCOM. SIMPOSIO INTL DE GESTIÓN DE LA COMUNICA-
CIÓN: La innovación de la innovación: del contenido medio 
al predictivo
La Coruña
Red Internacional de Investigación de Gestión de la Comuni-
cación. Grupo de Novos Medios, Univ de Santiago de Com-
postela; Grupo iMARKA: Investigación en Marketing Aplica-
do, Univ de A Coruña; Grupo CP2: Comunicación Persuasiva, 
Univ de Vigo; Grupo BiFeGA: Estudios Literarios e Culturais, 
Tradución e Interpretación, Univ de Vigo.
http://www.simposioxescom.org
22-24 de marzo de 2018
TRANSMEDIA LITERACY INTL CONF. Teenagers, transmedia 




25-28 de marzo de 2018
13TH iCONFERENCE. Transforming digital worlds
Sheffield, Reino Unido
University of Sheffield’s Information School; iSchool at 
Northumbria
http://ischools.org/the-iconference
26 de marzo de 2018





26-28 de marzo de 2018
RESEARCHING PAST CINEMA AUDIENCES: Archives, memo-
ries and methods
Aberystwyth, Wales, UK
Aberystwyth University, Film and Television Studies; Centre 
for Media History; Media Industries and Institutions Re-
search Cluster, Department of Theatre.
hcastaff@aber.ac.uk
26-29 de marzo de 2018
ECIR 2018. 40th European conf on information retrieval 
Grenoble
University of Grenoble Alpes; CNRS
https://www.ecir2018.org
29-30 de marzo de 2018
6TH INTL CONF ON SCIENTIFIC COMMUNICATION IN THE DI-
GITAL AGE
Kiev, Ucrania 
National University of Kyiv-Mohyla Academy Library
http://scda.ukma.edu.ua 
10-11 de abril de 2018
23 JORNADAS DEL CABLE Y LA BANDA ANCHA EN CATALUÑA
Barcelona
Cecable; Blanquerna-Universitat Ramon Llull; Acotec 
http://www.cecable.net/index.php/jornadas-del-cable
10-11 de abril de 2018
VII INTL CONF ON CONFLICT, TERRORISM AND SOCIETY. Po-
larization, populism, and the new politics: Media and com-




11-13 de abril de 2018
XIII CONGRESO DE LA AIRP. Relaciones públicas: análisis e 
influencia 4.0
Girona
Asociación de Investigadores en Relaciones Públicas; Univer-
sitat de Girona
http://airrpp.org/comunicaciones-xiii-congreso-airp-2018
13-14 de abril de 2018
CONDITION OF CONTRADICTION. 5th intl and cross-discipli-
nary conf
Madrid
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17-19 de abril de 2018
6TH INTL CONF COMPARATIVE MEDIA STUDIES IN TODAY’S 
WORLD: Emotions vs. rationality in mediated discussions
St. Petersburgo, Rusia
applicationspb2017@spbu.ru
18 de abril de 2018
FUTURE MEDIA, FUTURE MARKETING CONF
Luton, Inglaterra
University of Bedfordshire, Luton Campus, Postgraduate 
Centre
amanda.egbe@beds.ac.uk
18-20 de abril de 2018




18-20 de abril de 2018





19-20 de abril de 2018
NON-FICTION ANIMATION: Narrative imagination and the 
translation of reality
York, Inglaterra
University of York, The Interdisciplinary Centre for Narrative 
Studies
https://rt7485.wixsite.com/non-fiction
19-20 de abril de 2018
ECIIC. 10th European conf on intangibles and intellectual ca-
pital
Pescara, Italia
Academic Conferences and Publishing International; Univer-
sidad de Pescara
http://www.academic-conferences.org/conferences/eciic
20 de abril de 2018
DIGITAL--CULTURE 2018
Nottingham, Inglaterra
Digital Culture Research Network; Midlands3Cities DTP 
(M3C) Cohort Development Fund; University of Nottingham
https://digitalculture2018.wordpress.com
21 de abril de 2028
GENDER, MEDIA AND THE MIDDLE EAST
Norwich, Inglaterra
Feminist Media Studies Research Group, University of East 
Anglia 
gendermediamiddleeast@gmail.com
23-27 de abril de 2018
THE WEB CONF 2018 [WWW2018. 27TH INTL WWW CONF]
Lyon, Francia
https://www2018.thewebconf.org
24-25 de abril de 2018
MEGATRENDS AND MEDIA INTL CONF. Reality and media 
bubles
Trnava, Eslovaquia
University of SS. Cyril and Methodius, Faculty of Mass Media 
Communication
https://fmk.sk/megatrends-and-media
25-27 de abril de 2018
THE FIESOLE COLLECTION DEVELOPMENT RETREAT SERIES. 
Serving learning and scholarship”
Barcelona
Universitat Pompeu Fabra, Biblioteca CRAI del Poblenou
http://www.casalini.it/retreat/retreat_2018.html
2-4 de mayo de 2018
8ª CRECS. Conf intl sobre revistas científicas
Barranquilla, Colombia
Universidad de La Costa; El Profesional de la Información; 
Grupo ThinkEPI
http://www.crecs.info
3-4 de mayo de 2018
CIBI2018. I Congreso intl de bibliotecología e información: 
nuevos horizontes para el acceso al conocimiento
San José, Costa Rica
Universidad Autónoma de Centro América
http://www.cibi2018.com
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6-11 de mayo de 2018
47TH ANNUAL CONF OF THE IASL
22ND INTL FORUM ON RESEARCH ON SCHOOL LIBRARIANSHIP 
Estanbul
Intl Association for School Librarianship (IASL)
http://iasl2018.org 
9 de mayo de 2018





10-11 de mayo de 2018
15ES JORNADES CATALANES D’INFORMACIÓ I DOCU-
MENTACIÓ
Barcelona
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
http://www.cobdc.org/aldia/2017/1018.html
10-11 de mayo de 2018
TRIAL AND ERROR II. Innovation and trends between the 
classroom and the company
Braga, Portugal
Ecrea Journalism & Communication Education TWG
http://www.lasics.uminho.pt/trialanderror2018
11-12 de mayo de 2018
6TH INTL CONF UNDERSTANDING TRANSITION. Mediatizing 
memory: History and its mediatic construction
Bucarest
University of Bucharest, Faculty of Journalism and Com-
munication Studies; Association of Trainers in Journalism 




13-18 de mayo de 2018
IFLA METLIB CONF. Public libraries and community building
Belgrado, Serbia
IFLA Section on Metropolitan Libraries; Belgrade City Library 
(BCL)
metlib2018@gmail.com
14-17 de mayo de 2018
16TH ANNUAL INTL CONF ON COMMUNICATION AND MEDIA 
STUDIES. Public relations in a global context
Atenas
The Athens Institute for Education and Research (Atiner)
https://www.atiner.gr/med-streams
16-17 de mayo de 2018
CHANGING THE RULES OF THE GAME? An interdisciplinary 
symposium examining the relationship between sport and 
media
Loughborough, Inglaterra
Loughborough University, Centre for Communication and 
Culture, Department of Social Sciences
http://www.lboro.ac.uk/research/crcc/events/eventslist/
changing-the-rules-of-the-game.html
17-20 de mayo de 2018
13GCAC: 13TH ANNUAL GLOBAL COMMUNICATION ASSOC. 
CONF
Madrid




21-22 de mayo de 2018
MEDIA MUTATIONS 10. The “-tainment” effect. Cultures and 
logics of entertainment across audiovisual and digital media
Bolonia 
Università di Bologna, Dipartimento delle Arti; University of 
Nottingham
http://www.mediamutations.org
21-22 de mayo de 2018
SIMPOSIO PROSTITUCIONES MEDIATIZADAS 
Madrid
Red de investigación interdisciplinar mediatización de los 
imaginarios sociosexuales: la controversia sobre prosti-
tución; Grupo de investigación Semiótica, Comunicación y 
Cultura, Universidad Complutense de Madrid
mediasociosex@gmail.com
22-23 de mayo de 2018




22-23 de mayo de 2018
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22-24 de mayo de 2018
DOCUSOPHIA: Documentary/philosophy intl conf
Tel Aviv
Steve Tisch School of Film and Television; Tel Aviv University; 
Tel Aviv Cinematheque
tau.docuphil@gmail.com
22-25 de mayo de 2018
QQML2018. 10th Qualitative and quantitative methods in li-
braries intl conf
Chania, Creta, Grecia  
Isast (International Society for the Advancement of Science 
and Technology)
http://qqml.org
23 de mayo de 2018
ENCORE CONF. Impact of conservation-restoration educa-
tion on the development of the profession
Turín, Italia
European Network for Conservation - Restoration Education 
(ENCoRE); Centro Conservazione e Restauro “La Venaria 
Reale”, Università di Torino
http://www.encore-edu.org/ENCoRE-documents/e-newsletter/
EncoreE-newsletter2-2017.pdf
23 de mayo de 2018




23 de mayo de 2018





23 de mayo de 2018
MEDIA LITERACY AS INTERGENERATIONAL PROJECT: Skills, 
norms, and mediation. ICA preconf
Munich
Ludwig-Maximilians-University; Carl Friedrich von Siemens 
Foundation
riesmeyer@ifkw.lmu.de
23 de mayo de 2018




23 de mayo de 2018
TRUST, CONTROL, AND PRIVACY: Mediatization of childhood 
and adolescence in the digital age. ICA preconf
Praga
Institute for Communication, Charles University
christine.trueltzsch@gmail.com
23 de mayo de 2018
REFUGEES, RELIGIOUS THREATS, AND POLITICAL RADICALI-
ZATION: Theoretical and empirical perspectives. ICA preconf
Praga
Ethnicity and Race in Communication, Political Communication
sophie.lecheler@univie.ac.at
22-23 de mayo de 2018
MEDIA, WAR AND CONFLICT JOURNAL 10TH ANNIVERSARY 




23-24 de mayo de 2018
GLOBAL MEDIA AND HUMAN RIGHTS. ICA preconf
Praga
Autoklub ČR; Ethnicity and Race in Communication; Global 
Communication and Social Change
christian.christensen@ims.su.se
23-25 de mayo de 2018
2ÈME CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ POUR L’HISTOIRE DES MÉDIAS 
(SPHM). Rêver d’un autre monde. Médias, utopies et expé-




23-25 de mayo de 2018
15TH CONTECSI. Intl conf on information systems and tech-
nology management
São Paulo
Universidade de São Paulo
http://www.contecsi.fea.usp.br
24 de mayo de 2018
MEDIA JOURNEYS 2018: ANIMATION IN TRANSCULTURAL 
CONTEXTS
Norwich, Norfolk, Inglaterra
University of East Anglia
r.denison@uea.ac.uk
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24 de mayo de 2018
FROM FRAGMENTATION TO INTEGRATION: Addressing the 




24 de mayo de 2018
9TH ANNUAL DOCTORAL CONSORTIUM OF THE COMMUNI-
CATION AND TECHNOLOGY DIVISION. ICA preconf
Praga
Co-sponsored by the Mobile Communication Interest Group
Skautsky Institut
m.l.antheunis@uvt.nl
24 de mayo de 2018





24 de mayo de 2018
GAMES EVERYWHERE, GAMING EVERYWHERE: On the edge 
of ubiquity, from mobile to virtual and augmented reality 
games and beyond. ICA preconf
Praga
daniel.pietschmann@phil.tu-chemnitz.de
24 de mayo de 2018
MEDIA, GENDER AND SEXUALITY IN EUROPE. ICA preconf
Praga
LGBTQ Studies Interest Group
l.szulc@lse.ac.uk
24 de mayo de 2018





24 de mayo de 2018
MAKING SENSE OF ELECTION REPORTING: New directions, 




24 de mayo de 2018




24 de mayo de 2018
EMBRACING THE NETWORK PARADIGM: New directions in 
strategic communication research. ICA preconf
Praga
aimei.yang@usc.edu; adam.saffer@unc.edu
24 de mayo de 2018





24 de mayo de 2018




24 de mayo de 2018
CROWDSOURCING AS A CONTENT ANALYSIS TOOL: Presen-
tations and a hands-on workshop. ICA preconf
Praga
guolei@bu.edu
24 de mayo de 2018
DATA & COMMUNICATION. ICA preconf
Praga
CCA; Shanghai Jiatong University
szhou@ua.edu
24 de mayo de 2018
PROMISES AND PERILS OF FEMINIST THEORY: Common and 




24 de mayo de 2018
ARTICULATING VOICE. The expressivity and performativity 
of media practices. ICA preconf
Praga
Philosophy, Theory and Critique
christian.pentzold@uni-bremen.de
24 de mayo de 2018




24 de mayo de 2018
VOICES AND VOICES: Exploring tensions between plurivoci-
ty and univocity. ICA preconf
Praga
f.cooren@umontreal.ca
24 de mayo de 2018




24 de mayo de 2018
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24 de mayo de 2018




24 de mayo de 2018
THE VISUAL EXPRESSION OF VOICE. Young scholars. ICA preconf
Praga
pinaristek@gmail.com
24 de mayo de 2018




24 de mayo de 2018
CONCEPTUALIZING NEW SILK ROADS AS COMMUNICATION: 
Towards a new international order? ICA preconf
Praga
Zhejiang Univ; Univ of Westminster
yuhonguiuc@gmail.com
24 de mayo de 2018
EMERGING RESEARCH AND TRENDS IN PUBLIC DIPLOMACY 




24 de mayo de 2018







24 de mayo de 2018
MEDIA AND GOVERNANCE IN LATIN AMERICA: Towards a 
plurality of voices. ICA preconf
Praga
corinna.oschatz@uni-mainz.de
24 de mayo de 2018




24 de mayo de 2018
INCLUSIVITY AND FAMILY COMMUNICATION RESEARCH: 





24 de mayo de 2018
THE PARTICIPATORY TURN TEN YEARS LATER: Trust/distrust 
and engagement/disengagement. ICA preconf
Praga
trine.syvertsen@media.uio.no
24-28 de mayo de 2018




25-27 de mayo de 2018
ICIM 2018. 4th intl conf on information management 
Londres
http://www.icim.org
27-30 de mayo de 2018




29 de mayo de 2018
LOBBYING AND DEMOCRACY: The voice of communication. 
ICA postconf
Praga
Department of Marketing Communication and PR, Charles 
University
oyvind.ihlen@media.uio.no
30-31 de mayo de 2018
2018 CONUL CONF: Transformative experiences: Libraries 
innovating and changing
Galway, Irlanda
Consortium of National and University Libraries in Ireland 
(Conul)
http://conference.conul.ie
30 de mayo-1 de junio de 2018
11TH CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COMMUNICATION 
AND MEDIA CONF (CEECOM). Innovative methods in mea-
suring political polarization in the age of hybrid media
Szeged, Hungría
Department of Political Science; Department of Communica-
tion and Media Studies; University of Szeged; ECREA Central 
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30 de mayo-1 de junio de 2018
3RD INTL CONF DIGITAL TRANSFORMATION AND GLOBAL SO-
CIETY
San Petersburgo
ITMO University; National Research University Higher 
School of Economics
http://dtgs-conference.org
31 de mayo de 2018
HATE SPEECH AS POLITICAL COMMUNICATION: Global uses 
and abuses Intl workshop/conf. 
Londres
SOAS University of London
dm27@soas.ac.uk
1 de junio de 2018




4-5 de junio de 2018
I SIMPOSIO CIENTÍFICO GADEA. Big data and data science 
for learning in the digital world
Madrid
Fundación Gadea por la Ciencia (FGC)
http://gadeaciencia.org/events/simp-matematicas
4–16 de junio de 2018






6-8 de junio de 2018
5TH DH BENELUX CONF. Digital humanities
Amsterdam
Intl Institute for Social History (IISH); KNAW Humanities Cluster
http://www.dhbenelux.org
6–8 de junio de 2018
5TH INTL CONF. Social networks, digital traces & electronic 
communication
Le Havre, France
Department of Information-Communication, IUT/University 
of Le Havre
http://www.colloquelehavre.fr
7-8 de junio de 2018
CRECS. Cita entre conferencias
Madrid
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Medicina; 
Conferencia internacional sobre revistas científicas (CRECS); 
El profesional de la información; Think tank Grupo ThinkEPI
http://www.crecs.info/entreconferencias
7-8 de junio de 2018
III CONGRESO INTL EDUCACIÓN SOCIAL Y ALFABETIZACIONES. 
Ecosistemas de la lectura: de la alfabetización a la educación
Cuenca
Grupo de investigación PEL (Psicología, Educación y Lectu-
ra), Universidad de Castilla-La Mancha; Centro de Estudios 
de Promoción de la Lectura y la Literatura Infantil (Cepli); 





7-9 de junio de 2018
1968 | 2018. PROTEST, PERFORMANCE AND THE PUBLIC 





7–9 de junio de 2018
CURRENT CHALLENGES TO MEDIATIZED SCIENCE COMMU-
NICATION. Interdisciplinary symposium 
Rostock, Alemania
Department of Knowledge, Culture, Transformation, Inter-
disciplinary Faculty, University of Rostock; IAMCR-Section 
Mediated Communication, Public Opinion and Society
corinna.luethje@uni-rostock.de
9 de junio de 2018




10-16 de junio de 2018
27TH POLAR LIBRARIES COLLOQUY
Rovaniemi, Finlandia
PLC Steering Committee; Lapland University Consortium Library
https://polarlibrariescolloquy.com/27th-polar-libraries-colloquy
13 de junio de 2018
CREATIVE CULTURES FOR MEDIA PROGRESSION: AN UN-
CONFERENCE
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13-15 de junio de 2018
LIBRARIES IN THE DIGITAL AGE (LIDA). Social justice, com-





13-16 de junio de 2018





14-15 de junio de 2018
GENDER DIFFERENTIATION IN MEDIA INDUSTRIES INTL 
CONF
Ljubljana, Eslovenia
The Peace Institute; University of Ljubljana, Faculty of Social 
Sciences
mojca.frelih@mirovni-institut.si
14-15 de junio de 2018
ANNUAL CONF OF THE EMMA. Media management in the 
age of big data and high tech
Varsovia
University of Warsaw; European Media Management Asso-
ciation
https://www.media-management.eu/conference-warsaw
14-16 de junio de 2018
7TH STS ITALIA CONF. Media and networks from below: Ama-
teurs, users, and marginal groups
Padua, Italia
Fisppa Department, University of Padova; Italian Society of 
Science and Technology Studies
https://www.frombelow-stsitaliaconf.org
18 de junio de 2018
CONNECTED LIFE 2018: Information control. A multidiscipli-
nary internet research conf
Oxford
Oxford Internet Institute, University of Oxford
http://connectedlife.oii.ox.ac.uk
18 de junio de 2018






19-20 de junio de 2018




20-21 de junio de 2018
4O COLÓQUIO INTERNACIONAL DA REDE MUSSI. Mediação 
dos saberes: a memória no contexto da construção docu-
mentária
Lille, Francia
GERiiCO (Groupe d’Études et de Recherche Interdisciplinaire 
en Information et Communication); Université de Lille SHS; 
Mussi (Rede Franco-Brasileira de Pesquisadores em Me-
diações e Usos Sociais de Saberes e Informação)
https://mussi2018.sciencesconf.org
21-26 de junio de 2018
ALA ANNUAL CONF
New Orleans, Louisiana, EUA
American Library Association
http://www.ala.org/conferencesevents/annual-conference
26-29 de junio de 2018
VI CONGRESO INTL DE LA AE-IC. Comunicación y conoci-
miento
Salamanca
Universidad de Salamanca; Asociación Española de Investi-
gación de la Comunicación
http://www.aeicsalamanca2018.org
27–29 de junio de 2018
MEDIA TACTICS AND ENGAGEMENT. HoMER@NECS Conf
Amsterdam 
Vrije Universiteit Amsterdam; Universiteit van Amsterdam
http://homernetwork.org
http://necs.org
27-30 de junio de 2018
71ST WAPOR ANNUAL CONF 
Marrakesh, Marruecos
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28-30 de junio de 2018




29-30 de junio de 2018
FAN STUDIES NETWORK 2018 CONF
Cardiff
School of Journalism, Media & Cultural Studies (Jomec), Car-
diff University
https://fanstudies.org
1-3 de julio de 2018
7TH CMCS CONF. Bridging gaps: Where is ethical glamour in 
celebrity culture?
Lisboa
Center for Media & Celebrity Studies
http://cmc-centre.com/conferences/lisbon2018
2-3 de julio de 2018
BESIDES THE SCREEN CONF 2018. Vaults, archives, clouds 





3-5 de julio de 2018
LIBRARY TOUR & FESTIVAL. Primer certamen intl de innova-
ción para unidades de información
Bogotá
http://www.librarytourfestival.com
4-5 de julio de 2018
CREATIVITY, KNOWLEDGE, CITIES
Bristol, Reino Unido
Digital Cultures Research Centre, UWE Bristol
https://creativeeconomies.dcrc.org.uk
4-6 de julio de 2018
2ND BIENNIAL INTL RHETORIC WORKSHOP: Rhetorical cultu-
res: Mapping global publics and the crossroads of democracy
Gante, Bélgica
Ghent University, Department of Educational Studies
http://www.internationalrhetoric.com
4-6 de julio de 2018
SHAPING SOCIAL MEDIA DISCOURSE: The roles of people, 
institutions, algorithms, and other network agents
San Petersburgo
http://ngw.spbu.ru
5-6 de julio de 2018
BESIDES THE SCREEN CONF 2018. Vaults, archives, clouds 
and platforms: Archiving and preservation in the 21st cen-
tury
Oporto
CIAC-University Institute of Maia (ISMAI)
http://besidesthescreen.com
5-7 de julio de 2018
BLEDCOM 2018. Intl public relations research symposium. A 
world in crisis: The role of public relations
Bled, Slovenia
http://www.bledcom.com
5-7 de julio de 2018
8TH INTL TOURISM AND MEDIA (ITAM) CONF. The production 
of location
Liverpool
University of Liverpool, School of the Arts
https://www.liverpool.ac.uk/communication-and-media/
itam2018
9-11 de julio de 2018
15TH INTL ISKO CONF. Challenges and opportunities for KO in 
the digital age
Oporto
Universidade do Porto, Faculdade de Letras (FLUP) 
http://www.iskoiberico.org/about-isko-porto-2018
9-13 de julio de 2018
EAHIL. 13th Intl congress on medical librarianship (ICML) 
Cardiff, Gales, Reino Unido
European Association for Health Information and Libraries
https://eahilcardiff2018.wordpress.com
10-13 de julio de 2018
9TH RADIO CONF: A transnational forum
Prato, Italia
Monash University School of Media, Film and Journalis; 
MeCCSA Radio Studies Network
https://www.conftool.net/radio-conference-2018
11-13 de julio de 2018





15-20 de julio de 2018
COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. En: 56º Congre-
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24-30 de agosto de 2018 
84TH IFLA GENERAL CONF AND ASSEMBLY. World library and 
information congress
Kuala Lumpur, Malasia
International Federation of Library Associations and Institu-
tions (IFLA)
https://2018.ifla.org
31 de agosto-1 de septiembre de 2018
ISMI2018. 7th Intl symposium on media innvoations. Media 





5-7 de septiembre de 2018
CRITICAL STUDIES IN TELEVISION CONF. State of play: Televi-




6-7 de septiembre de 2018
ECKM. 19th European conf on knowledge management
Padua, Italia
Academic Conferences and Publishing International; Univer-
sidad de Padua
http://www.academic-conferences.org/conferences/eckm
6-8 de septiembre de 2018
2ND INTL CONF ON SOCIOLINGUISTICS. Insights from super-




6-8 de septiembre de 2018
SYMBIOTIC CINEMA: CONFLUENCES BETWEEN FILM AND 
OTHER MEDIA
Växjö, Suecia
Linnaeus University, Centre for Intermedial and Multimodal 





6-8 de septiembre de 2018
COMMUNICATION, CAPITALISM AND SOCIAL CHANGE: PO-
LICY, PRACTICE, PRAXIS. ESA RN18 Mid-term conf
Zagreb, Croacia
Department of Sociology, Faculty of Humanities and Social 
Sciences (FFZG), University of Zagreb; European Sociological 
Association (ESA); Research Network 18: Sociology of Com-
munications and Media Research: Croatian Sociological As-
sociation (HSD); Institute for Development and International 
Relations (IRMO)
http://esarn18zagreb.org
18-20 de julio de 2018
9TH ANNUAL INTL CONF ON SOCIAL MEDIA AND SOCIETY. 
Networked influence and virality
Copenhague
Centre for Business Data Analytics, Copenhagen Business 
School
http://socialmediaandsociety.org
25-28 de julio de 2018




30-31 de julio de 2018
5TH ANNUAL INTL CONF ON LIBRARY AND INFORMATION 
SCIENCE
Atenas
Athens Institute for Education and Research (Atiner)
https://www.atiner.gr/library
21-25 de agosto de 2018
10TH ICCPR. Intl conf on cultural policy research. The cultural 




22-24 de agosto de 2018 
8TH ICICM. Intl conf on information communication and ma-
nagement
Edinburgo, Escocia
University of Edinburgh; Université de Le Havre; Skoltech In-
stitute
http://www.icicm.org
22-25 de agosto de 2018
ECPR GENERAL CONF
Sections: Political sciences and the big data challenge from 
big data in politics to the politics of big data; Connecting so-
cial movement studies and political participation research; 
The decline of the gatekeepers? Political communication in 
challenging times; etc.
Hamburgo
European Consortium for Political Research (ECPR); Univer-
sität Hamburg
https://ecpr.eu/Events/EventDetails.aspx?EventID=115
24-26 de agosto de 2018
13º CONGRESSO NACIONAL BAD. Sustentabilidade & trans-
formação
Fundão, Castelo Branco, Portugal
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9-12 de septiembre de 2018




10 de septiembre de 2018
CULTURAL MEDIATORS IN THE DIGITAL AGE 
Santiago, Chile




10-11 de septiembre de 2018
FEIS 2018. Intl symposium on the future of education in in-
formation sciences
Pisa
European Information Science Education: Encouraging Mo-
bility and Learning Outcomes Harmonization (Einfose)
http://feis2018.di.unipi.it
10-13 de septiembre de 2018




12-14 de septiembre de 2018
23RD INTL CONF ON SCIENCE AND TECHNOLOGY INDICATORS 
(STI). Indicators in transition
Leiden, Holanda
European Network of Indicator Developers (ENID); Centre for 
Science and Technology Studies (CWTS); Leiden University
http://sti2018.cwts.nl
12-14 de septiembre de 2018




12-14 de septiembre de 2018
CAMEo ANNUAL CONF. Care in the media and cultural in-
dustries
Leicester, Inglaterra
Research Institute for Cultural and Media Economies; Uni-
versity of Leicester
https://www2.le.ac.uk/institutes/cameo
17-18 de septiembre de 2018




20-21 de septiembre de 2018
INTERNET, POLICY AND POLITICS 2018: Long live democracy?
Oxford
University of Oxford; Oxford Internet Institute; European 
Consortium of Political Research (ECPR), Internet and Politics
http://ipp.oii.ox.ac.uk
20-21 de septiembre de 2018
1ST BIANNUAL CONF ON FOOD AND COMMUNICATION
Edinburg, Escocia
Centre for Communication, Culture and Media Studies; 
Queen Margaret University
foodcommunication@qmu.ac.uk
20-22 de septiembre de 2018




24-25 de septiembre de 2018
READING CULTURE OF THE YOUNG GENERATION 
Lodz, Polonia
University of Lodz, Informatology and Bibliology Depart-
ment; Museum of the City of Lodz
http://konfkbin.uni.lodz.pl/index.php/en
25-28 de septiembre de 2018
10TH SOCIAL INFORMATICS CONF (SOCINFO)
San Petersburgo
Laboratory for Internet Studies, HSE
https://socinfo2018.hse.ru
26-28 de septiembre de 2018
JOURNALISM ACROSS BORDERS. The production and “pro-
dusage” of news in the era of transnationalization, destabi-
lization and algorithmization
Ilmenau, Alemania
Journalism Studies Division; International and Intercultural 
Communication Division, German Communication Associa-
tion (DGPuK); Institute of Media and Communication Scien-
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27-28 de septiembre de 2018
WOMEN RESEARCHERS AND RESEARCH ON WOMEN IN IBE-
RIAN UNIVERSITIES
Salamanca
“Teresa Andrés” Research Group on Information and Society 
(GIR-TAIS); Women’s Studies Center of the University of Sa-
lamanca (Cemusa)
http://eventum.usal.es/go/mujeresinvestigadoras
27-28 de septiembre de 2018
FACTS: TRUE, ALTERNATIVE, EVOLVING. Entertainment fran-
chises
Amsterdam
Association of Adaptation Studies; University of Amsterdam
http://www.adaptation.uk.com/aas-conference-2018
27-29 de septiembre de 2018
MEDIA, POLIS, AGORA: JOURNALISM & COMMUNICATION 
IN THE DIGITAL ERA
Tesalónica, Grecia
Advanced Media Institute; Open University (Chipre); Labo-
ratoire d’Études et de Recherches Appliquées en Sciences 
Sociales, Université de Toulouse (Francia)
http://amiretreat2018.advancedmediainstitute.com
1-3 de octubre de 2018
XXIII IBERSID. Encuentros internacionales sobre sistemas de 
información y documentación
Zaragoza
Biblioteca de Humanidades, Universidad de Zaragoza
http://www.ibersid.org
3-5 de octubre de 2018
XXXVI COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN BIBLIOTECOLÓGICA Y 
DE LA INFORMACIÓN. Hacia una escuela ibero-americana 
de bibliotecología y ciencias de la información
México DF
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Infor-
mación, Universidad Nacional Autónoma de México
viridian@iibi.unam.mx
9-11 de octubre de 2018




10-12 de octubre de 2018
13TH NORDIC RESOURCE SHARING REFERENCE AND COLLEC-
TION MANAGEMENT CONF. Libraries without borders? - The 
changing role of information and media supply
Umeå, Suecia
Kulturhuset Väven; Sveriges depåbibliotek och lånecentral in 
Umeå; National Library of Sweden in Stockholm
http://www.nordill2018.se
13-14 de octubre de 2018
MPSHR. Intl conf on multidisciplinary perspectives in social 
sciences & humanities research
Barcelona
Charles Institute of European Studies 
http://cies.education/conferences/barcelona2018-october-
event





17-19 de octubre de 2018





17-19 de octubre de 2018
CONGRESO INTL CINE, TV, Y CULTURA POPULAR EN LOS 90: 
ESPAÑA-LATINOAMÉRICA. V Encuentro académico Tecmerin
Madrid
Grupo Tecmerin, Universidad Carlos III de Madrid
http://congreso92.uc3m.es
Agenda
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18-20 de octubre de 2018
RIPE@2018. Universalism and public service media. Public 
service media in the networked society
Madrid
Universidad de Navarra, School of Communication; RTVE
http://ripeat.org/news/ripe2018-call-paper-proposals
19-20 de octubre de 2018
INTERMEDIALITY NOW: REMAPPING IN-BETWEENNESS. In-





25-26 de octubre de 2018
CONGRESO SOBRE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN SE-
GURIDAD Y DEFENSA: operaciones de información en la era 
digital
Madrid
Universidad Rey Juan Carlos
http://www.stratcom.es
26 de octubre de 2018
‘ANTI-SOCIAL MEDIA?’ THE BIG ISSUES. ICE annual conf




31 de octubre de 2018
DISSOLVING BOUNDARIES OF HYBRID JOURNALISM: Rethin-
king news work between data-drivenness, hacking and acti-
vism. Ecrea pre conf
Lugano, Suiza
Università della Svizzera italiana
https://ecrea2018hybridjournalism.wordpress.com
31 de octubre de 2018
TOWARDS A POLYPHONY OF MEMORY? MEDIA, COMMUNI-
CATION AND MEMORY IN THE DIGITAL AGE. Preconf of the 
Ecrea Communication History Section
Lugano, Suiza
https://ecreahistorylugano2018.wordpress.com
31 de octubre de 2018
THE “NEW SILK ROAD”. Flow and counterflow of information 
between Europe and China. Ecrea preconf
Lugano, Suiza
China Media Observatory, Institute of Media and Journa-
lism, Università della Svizzera Italiana (USI)
https://goo.gl/yxQjVm
31 de octubre-3 de noviembre de 2018
ECREA 7TH EUROPEAN COMMUNICATION CONF (ECC). Cen-
tres and peripheries: Communication, research, translation
Lugano, Suiza
European Communication Research and Education Associa-
tion (Ecrea); Università della Svizzera Italiana (USI)
http://www.ecrea2018lugano.eu
7 de noviembre de 2018
XX JORNADA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Madrid
Sociedad Española de Documentación e Información Cientí-
fica (Sedic); Biblioteca Nacional de España (BNE)
http://www.sedic.es
8-9 de noviembre de 2018
1ST INTL MEDIA AND NOSTALGIA NETWORK CONF (IMNN). 
Nostalgia ...Again? Communicative forms and practices of 




8-9 de noviembre de 2018
4TH INTL CONF COMSYMBOL. Believe in technology: Media-
tization of the future and the future of mediatization
Arad, Rumanía
Paul Valéry University of Montpellier; Research Center Serge 
Moscovici, Aurel Vlaicu University
http://www.uav.ro/en/index
9-10 de noviembre de 2018 
DIGICOM 2018. 2nd Intl conf on design and digital commu-
nication
Barcelos, Portugal
Escola Superior de Design; Instituto Politécnico do Cávado 
e do Ave
http://www.digicom.ipca.pt
15-16 de noviembre de 2018
7º VISIO. Congreso intl sobre vigilancia e inteligencia siste-
mática para la innovación en las organizaciones
Bilbao
Grupo Spri Taldea; IK4; Tecnalia; Bizkaia Beaz
http://www.conferencia-visio.com
Agenda
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15-17 de noviembre de 2018




19-20 de noviembre de 2018
JDM. Jornalismo e dispositivos móveis
Covilhã, Portugal
Universidade da Beira Interior 
http://www.jdm.ubi.pt
21-24 de noviembre de 2018
15ES JORNADES IMATGE I RECERCA ANTONI VARÉS
Girona
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI); Ajuntament 




28-30 de noviembre de 2018
IX CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
Logroño
DG de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, Mº de Educación, 
Cultura y Deporte; SDG de Coordinación Bibliotecaria; Co-
munidad Autónoma de La Rioja
https://riojaforum.com/comunidad/riojaforum
13-14 de diciembre de 2018
WHAT’S (THE) NEWS? VALUES, VIRUSES AND VECTORS OF 
NEWSWORTHINESS. Third biennial conf of BIJU
Bruselas
Brussels Institute for Journalism Studies (BIJU); Department 
of Applied Linguistics, Faculty of Arts and Philosophy, Vrije 
Universiteit Brussel (VUB).
http://www.vub.ac.be/en/events/2018/whatnews
9-10 de mayo de 2019
9ª CRECS. Conf intl sobre revistas científicas
Logroño
Universidad de La Rioja; Fundación Dialnet; El Profesional de 
la Información; Grupo ThinkEPI
http://www.crecs.info/crecs2019
23-27 de mayo de 2019




21-25 de mayo de 2020 




23-24 de mayo de 2019
10TH ECIIC. European conf on intangibles and intellectual ca-
pital
Pescara, Italia
Academic Conferences and Publishing International
https://www.academic-conferences.org/conferences/eciic
10-13 de junio de 2019
14TH OPEN REPOSITORIES CONF
Hamburgo




IFLA World Library and Information Congress
Atenas
https://www.ifla.org/node/19412
16-20 de septiembre de 2019
iPRES 2019. Intl conf on digital preservation
Amsterdam
https://ipres-conference.org
2-5 de septiembre de 2019
ISSI CONF
Roma
International Society for Scientometrics and Informetrics 





Asociación de Educación e Investigación en Ciencia de la In-
formación de Iberoamérica y el Caribe; Universitat de Barce-
lona, Facultat de Biblioteconomia i Documentació; Universi-
dade de Lisboa, Faculdade de Letras
http://www.edicic.org
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